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na.turale6 de Canarias laz06 de amO'r tuales Cabildos insulares, creados por
y uni6n que quebrant6 el recelo en la ley de once de julio de mil no-
perjuicio de la totaliaad de ciudada- vecientos doce, y con las atribucio-
nos. que por ~nteligentes, n~blu y la- n~s 9ue les c0l?-cedi6 el.Estatuto pr~
OOnoso son dignos de la melor 6Uerte. VlnClal de mil noveClentos veinn-
Por tales consideracione6, el Pre-. cinco.
sidente que suscribe tiene el honor de j Los Cabildos insulares de las is-
s?m~ter a la aprobaci6n de V. M. el las de cada prpvincia constituirá
IilglUente prorecto de deC'1"e~o. l?Da Mancomunidad provincial inter-
San Sebashán 21 de sephembre de 1· lIlsula1,", con el nombre de la proVÍD-
.102.7. ' . cía respectiva, y tendrán las atribu.-
S~O:a : Ee añeja cuestión, que pre- Sr;ROR • dones que determina el articulo cíen-
cisamente porque ,ahora no ee agita . t~ n.oventa y uno del .Estatuto pro-
puede ser resuelta por el Poder pá- AL. R. P. de V. M.. t~nclal. excepto la pnmer~; ·enlen-
blico en un ambiente de serenidad e dléndose que la Mancomunidad aau-
ino.ep&ndelt1cia, la de dar a. l.a& illaa MIGUEL PJ1DIO DE RIVERA y OlUlAlOJA me la rep:~ntaci6!;1 de las islas ele
Canari.. ad~da Mi'&DizaciÓll en cada provIncIa. pudiendo, no ahitaD-
t d 1 .~ .. - id REAL DECRETO te, concertarse yoluntariamente entre
o 01 oe .upec_ .... IU v a, que lal dos Mancomunidades los servl'dOll
cada d1a :reclama mú la atellci6adelGobie~. ;por .u fidelidad patri6tica Nám. {.581. adecuados.
'1 afu.de FQFetO. Afie;.. y DO U- Art. 6.· La Audiencia provincial
bree de, pg¡onel han venido liodo A propuelta del, Presidente de Mi de Tenerife tendd. competencia para
tambié 1u pol=icu que poco a po.. Conlejo de Ministros y de acuerdo conocer de 101 alunto. civil~ eni~
co condujeron a cQnceeiones y f6rmu- con "te, lea tl!rminol y con id~tical atnba- '
1M ambipu, _ que el prcb1ft1:1S l¡1l. ,Venio en decretar lo siguiente: cionel que lu que confieren 1&1 1...
daba eiempre .il1.1'4llIOluciÓJi.Do obe- Articulo 1.° El territorio nacional ye. a 1&:1 Sala. de lo civil de Au-
tante el dIctado que la· :-ealidad 1m- que conltituye el a:rcllipi41ago cana- diencia territorial, limit4ndose IU 'u-
P01Úa. d. que por exteD6Íón territo- rio le dividir' en dOl prov~ciu, coa rildicción al territorio de la referida
rial, por número de habitantet.y iI1tt la denominación de SUI roapectiva.. provincia.
que nada por diltancia yapartamien- clllpitales. que ser4n Santa Cruz d. . Art. 7·° Se crea, en La La~
to entre 1u id... era ÜCflláriA la TeJ1erife y Lal PwImu. una Facultad de Ciencias QUfmlCU.
a,rupaci6n de en.. e~ ~Ol provi~!=iu , Art. 2.° L~ provincia de' 8u;ta q~e, en unión de la Sección uniYeI'-
bIen dotad.. de eervlclolvcada una,' ·CrU% de Tenerüe la fonnari.n 1.. 1'" litaria ya existenté, constituir' la
q?e no '1'etul~ menores en superfid6 ~ de Tenerife, Pa.1ma, Gomera y Un~venidadde La Laguna. r e8tm
ni en pobLaci6n qu.e1& mayO'r'parte' ,H14lrrO, y la de Las Pabnas.la rote- regida, como las· demú de reino.
de las peninsulares. ,Pero ·1. 1lÜIma ~e las islas de Gran Canaria, por un Rector, un vicerrector· y 1011
oondici6n de archipi~lagó'l-·lDMab. rote· y Fuerteyentura, con 1011 do. decanos respectivos, formando Al
el respetó a la tradici6n, aconsejan I.lotes de AlegTanzá, Roque del Es-- diatrito u:nivenltario con ambas pro-
que se p1"elScinda enl.pró.bíciaa te, Roque ·del Oeste, Graciosa, Mo'n_v:lndas. 'q~e 6e ~rean .del org.anismo prom- taña Clara y Lobos. ,. y se. crea tambil!n una Escuela
CLal tlDlputaC1ÓlUt, man~endtf en ATt. '3.° Se crea el Gobiemo cívil Normal de Mae!jtros en La Laguna.c~a una el Cabildo Y4US' VanCGmú~'de: Ja:provincia de Las Palmas, que' Y otra de Maestras en Las Palmas.
mdadee. a,1M fines que'vifllen átlmt. reai:dlrá en la capital de 'fp misma El' profesorado de todos los refe-
diendo. . . ; .. , ., .. ~'. Llqtte te. crean también las J'; ridos centros se nombrará· con suj&.
Otrae .:medulas ~omplementarlMm- 'fatu.~as de Mmas, de Montes y AgJ:o- ,ci6na lb <1isposicioneli vigentes ~
ge la lmplantac.r'in de esta:. ideR.,,! n6¡mc'!' y la Inspecci6n ¡provincial del ra los de s'Q dase, siguiendo en cada
más aún el c~~te ~Yol'rimitm.. ,Tr~ba}o,: teni~bdo todos ~05 expr~li.' uno de enos, respectivamente)os
t? de 106 !ep1j,mf106 ln6Ulares. ..pe-:.: dps .cent¡:95 Iguales a,U-IbUéiones y mismoa plaileB ,de estudiQ9 y réiunrs
clalme~~,~~,~,~q.~e respecta a "dár- ,funclOnamum,to qUé los demá~cde 'su e:'C0lar qne en lOS~e:Idsde la na-
les faci1íoa<k06para stí. progreso <:til- cla~.' c16n. . ., ,. ....
tural. Con'el .cOJl.}wuodeeU.a;"uue,·. ,Art. 4.° La Delegaci6n de Hacien- Art. 8.° Se crea en La Laguna.
en el artiClllado del r~al decreto qUe da y !a Jefatura de Obras públicas, como anejo a la Ul)iversidad 'UD Ca-
.•e somete .a la ap¡:OP;lcl6n deV~ li•.8'l ya eXIstentes en Las Palmas,' actua- legio. Folitécnko; en .que se ~rsañ:A.
detal1~n, espera'el ~óbierno poÍle:r. fui rán con caIlkter proyincial. los estudios~",habilitan para capa-
~ra SIemprea~· ,pllIiitiMleí.. '1l.O Art. S.o Subsistirán en cada una· taces de M,inas, peritoSo agJ'Oll6nomOS
aJenO/! a.las lucha,S jJ(l~íticasf'!1 ~lgu- de 'las siete islas mayores que for- y de Montes, dlÚldoae en la Misma
D.36 OCa610nes, y Tobuliitec~r 't~, 'h», ;;.man el Ar~ipiélago canario 106 ac·' t2mbién la enseñanxa de las materias:
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Traaucr;ión.
ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE ES-
pdA y LA GRAN BRETdA SOBRE RECO-
NOCDfmNTO lU:CIPROCO DE PUNZONES
DIl ARMAS DE FUEGO
El Embajador de S. M. Británica
al Ministro de Estado.-Embajada
Británica, San Sebaatiá.n 8 de sep-
tiembre de 1<}27. Número 2S8.-Exce-
lentísimo Sr.-Muy 6eñor mío: Ten-
go la honra de manifestar, en nombre
del Gobierno de S. M. Británica de "-
la Gran Bretaña, que conviooe en las
.iguientea disposiciones para estable-
cer un acuerdo a base de reciproci-
dad entre él y el Gobierno español.
l. El Gobierno de S. M. Británi-
ca, de la Gran Bretaña, no exigirá
a las arma6 de fuego que hayan sido
probada6 oficialmente y que lleven lu
marcatl de prueba del Banco Español
de Pruebas oficial de Eibar, que se
sometan para su admisión o venta en
la Gran Bretaña y Norte de Irlanda,.
a ninguna. otra cualquier prueba con
objeto de probarlas. El Gobierno es-
pañol no exigirá que las armas d.
fuego que lleven las marcas de prue-
ba de cualquiera de los siguientes
BancOlS de Pruew, bajo el control o.
pro.pi«-dad del Gobierno de S. M. Bri-
tánica, poeea, London, Birmingham
y Enfield Lock (que aquí en adelante
se cítará-n Bancos de Pruebal! Bri~­
nicos), se sometan, para su admi~1i6n
b venta en E6paña, a ninguna otra
cualquier prueba con objeto de pr~·
barlu.
2.-a) El Banco de Prueba ofici&l
Espaliol deo Eibar, por una parte, y
los Bancoe de Pruebae Brit4.nicoa, por
la o·tr·a, se cambiarán mutuamente
dM C(lpias de iJua reepectiv06 regla.
mentCM!, con las pruebas a que ee e<>-
m~tan en ellCM! a lal! armas y 106 fac-
símiles de sus punzones de pruebas.
:z.·b) El Gobierno de S. M. Britá·
nica,en la Gra,n Bretafia, y el Go-
bierno ~pañol, acuerdan que ei se
desean hacer .modificaciones en lu
pruebas o reglamentos, d . cualqui~
alteración :en los facsímiles de 108
punzones de pruebas d'e cualquiera <16-.
los Ba.ncos de Pruebas antes mencio-
nados, el Gobierno en cuyo territorio-
¡;.e. halle establecido tal Banco de
Prueba,· deberá informar al otro Go~
bierno e invitarle a la aceptación de
tal modificaci6n o alteraci6n. Si el
otro Gob:iernl> no la aceptase otal al-
teración o modifi<:aci6n se· adopte, eli-
te último G<Jbie'rno tendrá derecho' a
dar ,por caducado inmediatamente-
este Acuerdo.
3. '! E~ el catlO de escopetas, lo die.
puesto en loe párrafos precedentes-
6610 lle aplicará a la/l escopetas que'
tengan los punzones de prueba de ha-
ber sido 50metidas a la pruebadefi- .
nitiva para. la p6lvOTa negra V la pól-
voxa sin h1U!lQ, ·6U.fridae .por las ar-
mas de fuego en estado de ser entre-
gadas, comprometiéndose ambos Go-
hierntl6 en ace-ptar los punzones de la
prneba definitiva: CI01l~lo ," l~' .
preceptoe 'd& 'los '~VOl5' .regla-
PRIMO DE RIVERA
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PIESlDfftOl DEL COnSEJa DE IlftUiBS
vicio activo en las oficin'as expresa·
das a las cuales estén afectos.
La Delegación de Madrid ser' en-
comendada a un funcionario' público
con destino en el COI16ejo Nacional
de Combustibles.
Cuarto. Los delegados percibir~,
además de los sueldos que figuren en
los correspondientes pl"esupuestos del
Estado" una gratificación de 4.500 pe-
setas anuales, debiendo, en caso ne-
cesario, asignarse a cada Delegación
el personal subalterno o auxiliar que,
perteneciendo de preferencia a·las ex-
presadas Jefaturas de Minas o Ins-
pecciones industriales, estime preciso
el Comité ejecutivo de Combustibles
sólidos, el cual fijará las gratific3.cio-
nes correspondientes.
Todas las remuneraciones expresa-
das, con excepción de los sueldos
consignados en los presupuestos ge-
nerales del Estado, así como los gas-
tos de material y de viajes y las die-
t~s que el 'servicio requiera ~rán sa-
hsfechos por la Secclón pnmera de
la Caja de Combustibles.
Quinto. Las Delegaciones tendrán
a su cargo la Inspecci6n técnica, fi..
calizadora e investigadora que les
as~gna el título V de la base sexta
del Régimen de la Economía del car-
l!'J Preeideate del eo.-Io.de~ b6n.
MIGUEL PRIMO DE RIVEU y OllBAHE]A. En los lugares donde hubiere es-
tablecidas o se establecieren oficinas
de ventas por 106 productores, las De-
legaciones asumirán la intervenci6n
de las mismas, ejerciendo cuantas
funciones les confiere' el mencionado
real decreto-ley.
Sexto. En los puestos habilitados
para descarga de carb6nextranjero,
las ..utoridades de Marina y en las
Núm i it5 Adu;¡~.as fronteriza! los jefes de ser-
. . '. IVÍLIO del Cuerpo de Carabineros del
Excmo. Sr.: El real decreto-ley rt'no, conservarán e~ caráct~r de de-
sobre régimen de la Economía del' legados . del Cons.eJo NaCIonal de
Carbón marca en su base s.exta orien-¡ Comb~s~lbles, a los ef~ctos del ~ntera­
taciones comerciales fundada:; en una do eXlil'ldo para la ImportacIón de
mayor intervención del Estado, para' carbon~s. . .
el cUJDplimiento de la cual, y según I Sé~h.mo. Para el cumphmlento de
ordena la Ie~unda de SU!! disposicio- su ml~16n se .atendrán los delegados
nes transitOrias, es nece~ario organi- ¡a .las l~tru,ccl0nes emanad~ del C~­
zar las Inspecciones.delega ;ones del mlté eJecutivo de CombushblC'5 ~ól!­
Comité ejecutivo de C"mbustibles .ó- dos, con el cual .se entenderán dI·
lidos! para que en el plazo señalado' ;.e·~tamente para todos .1CM! asuntos re-
en la misma realicen la·· funciones ,.1. lonados con aquélla..
prescritas en el rég~en de referen.- Octavo. Las ~elegaclOnes de ~as
cia. . zona~ d(;>Dde radIquen la FederaCión
En virtud de lo cual, de SIndlcatosCar~on~rosde ES~.lñ;).
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig- o alguno de 105 Smdleato.s C0l?-5~ltuí-
nado disponer: . dos con arreglo a, las dlSpos:L.lOnes
Primero. Se Crean Delegaciones del real decre~o numero 744, eJerce-
del Coneejo N aconal de Combu6ti- r&n el?- las oficmas de ventas de estos
bIes en Madrid, Ovi~o, Barcelona, o::gamsmos, d~rante ~l pe.rí.odo pre-
Valencia, M<ilaga, Sevilla, Huelva, v:sto, en la primera dI5p06Iclón, tran-
;Vizcaya•. MurCia, Coruña, Santander GItana del real, decreto-l~y numero
y Guipúzcoa 1.377, las funCIOnes menClonadas en.
Segundo..El Comité eJ"ecut' d el ~p.artado sexto de la presente di~-IVO e pOSICIónCombustibles s6lidosfijará la demar- . .
caci4I de las Delegaciones atendien- De real o~de~ lo dIgO a V. E. I?a-
do a la mayor eficacia del .. ra su conOCImIento y efectos. DIOS
de inspecci6n confiado a cada~aCl; guarde a V:. E. muchos afios. Madrid
a las 'Conveniencias del tráfico de car- 20 de septIembre de 192 7.
bones.
T~J:cero.. ~as Delegad,ones, salvo
la d~ M~nd) ser~ ~esempeñadas
por mgenleros de los dIstritos mine-
ros o de -llJ8 .mcpecciones industriales Señor Presidente del Consejo Nacio-
y lOs delegados' conservar:1n el 6er:t nal de ,Combustibles.
exigidas para el ingreso en las di-
ferentes Escuelas de Ingenieros y
en las Academias Militares y Naval,
en las que practicar~ 105 resper.~I­
vos exámenes, así como la prepara,.
ci6n para el ingreso en Cuerpos dei
Estado, como Correos, Telégrafo'J y
Aparejadores.
El profesorado de dicha r.:scuela
se formará de catedráticos de ·llnivu-
sicladea, ingenier06 civíles, arquitec-
tos, jefes y oficiales del Ejt'rc!t.., y la
Armada que residan en la isla de
Tenerife, y estarán dotados ('Ju :a
gratificaci6n que se señ;,le.
Art. 9.° Los Ministros resp~.ct¡vos
a .quienes afecten los nuev',s servi-
cios dictarán las disposiciones nece-
sarias para la ejecuci6n :'j' Cump~l"
miento de este decreto, y el de Ha-
cienda habilitará los créditos nece;;a-
rios para su dotaci6n hasta fin d~1
actual año económico.
y quedan derogadas cuantas dispo-
siciones se opongan al presente de-
creto.
Dado en San Sebastián a veintiuno
de septiembre de mil novecientos
veintisiete.
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CPRNEJO
Señor Director general de Pesca. Se-
ñores ...
Dirección general ·de Prepara.-
, elon de Campañ~
COMISIONES
lJObrantes de otros Miniaterioe para'
cubrir las aiete plazas de auxiliaree'
de Estadíetica. creadas por el real
decreto de :l3 de junio de 1926, y que
este concurso se ajuste en un todo a·
lo establecido en los puntos prime4
ro y segundo y párrafoe Primero y'
eegundo del tercero de la real ordMJJ
del 6 de ag06to del corriente ailó
ro. O. núm. 177); Y
Tercero. Que una vez levantadas
'POr el secretario de esta Direcciób
general las actas que e6tabl~ce el pá_
rrafo segundo del punto tercero de 'la
referida real orden, que puede con-
lliderarae reproducida, se publique de
real orden, para conocimiento de lO!!
interesados, los nombres de los soli-
citantes que, por reunir las condicio-
nes indispensables de ser excedentes
activos o sobrantes de ottos ~{iniste.
rios, han sido admitidos, y que en di-
cha real orden '.le fije la fecha eh
que deben presentarse en esa Direc-
ción general de Pesca, a fin de po_
der comprobar si reúnen lae condi.
ciOllee q~ determina el artículo 13
del reglamento por el que han de re-
giree la.s Inspecciones o Delegaciones
coetera-s de pesca, publicado en el1Y~o ~FICLU. número 164 del co-
rnente ano.
Lo. que de r~l orden digo a vue-
cenCIa. para su conocimiento y efec-
t~. Dios guarde a V. E. muchoe
anos. Madrid :lO de septiembre de
10:l,.· '
Que se abra nuevo con- ~xcmo. St.: E1Rey(q. ,D. g~) ha
los excedentes activos o texijdo a bie~ dIsponer que el tenitn:-
mentos vigentes en la Gran Bretaña tablecido aquel Banco de Prueba, de-
y Norte de Irlanda y en España. berá informar al otro Gobierno e in-
4. Sin perjuicio de la caducidad a vitarle a la aceptaci6n de tal modi-
que antes se hace referencia, el mis- ficaci6n o alteraci6n. Si el otro Go-
ma Mará en vigor por un período de bieruo no la aceptase y tal alteraci6n
tres años. Si ninguno de 106 Gobier- o modificaci6n se adopte, e6te último
n06 iIlotificase al otro, seis meses an- Gobier.no tendrá derecho a dar por ca-
tes de la expiraci6n de dicho perlo- ducado inmediatamente este Acuerdo.
do de tres añ06, su intenci6n de dar 3." En el caso de que 6e trate de
por terminado este Acuerdo, el mis- escopetas, lo dispuesto en los párra-
mo continuará en vigor durante un fas precedentes s610 Se aplicará a las
nuevo periodo de tres años, y así su- escopetas que tengan los punzones de
cesivamente por período de tres añ06 prueba de haber sido sometidas a la
y en igual forma. prueba definitiva para la p6lvora ne-
5. El Gobieruo de S. M. Británica gra y para la p61vora sin humo, su-
en la Gran' Bretaña y el Gobierno fridas por las armas de fuego en C8-
116pañol SI' reservan la facultad de tad() de ser entregadas, comprome-
llevar, de común acuerdo, a este tiénd05e ambos Gobiern06 en aceptar
Arreglo todas las modificaciones cuya los punzones de la prueba definitiva,
utilidad hubiera dem06trado la eXpe~ con arreglo a 106 precept06 de 106
riencia. respectivos reglamentos vigentes en
La presente nota y la contestación üpaña y en la Gran Bretaña y Nor-
de V. !j; .. con igual fecha y en igual te de Irlanda.
sentido, se considerará como conclu- -4." Sin perjuicio de la caducidad
lli6ú llevada a cabo entre los d06 Go- del Acuerdo a que antes se hace re-
biemos. , ferencia, el mi'.lmo estará en vigor
Aprovecho esta oportunidad para 1 por un período de tres añ06. Si nin-
renovar a V. E. la lleguridad de mi I guno de los' Gobiernos notificase al
máe 'alta consideraci6n. (Firmado.) í0!'T0' seis melles antes de la expira-
Horace Rumbold.( Ct6n del plazo de tres años, su inten-
El Ministro de ütado al Embaja- ¡ ci6n de dar por terminado este Acuer-
dor de S. M. Británica.-Ministerio, do, el mismo cOllltinuará en vigor du-
de Efitado, Madrid 8 de 6el.~tiembre rante un nuevo período de tres años,
de 19:17.-Número 302.-Excmo. Sr.-' y así sucesivamente por perlOd06 de
Muy señor mío: Tengo la honra de ' tres años y en igual forma.
manifestar a V. E. q1U, como resul-I 5·" Los Gobiernos español y bri-
tado de las comunicacione6 cambia- í tánico se reservan la facultad de Ue-
das entre V. E; y este M~nisterio de i var, de común acuet:d0, ~ este Arre-
EBtado, y en último térmmo eu nota. glo, todas las modIficacIones cuya
número 258 de esta fecha, el Gobier~-; utilidad nubiera demostrado la expe··
no de S. M. Cat6lica conviene en la8 ' riencia.
siguientes cláusulas para concluir un 1 Con la presente nota, en canje con
Acuerdo con el Gobierno de S. M. ~ la de V. E. de número :l58, deo igual
Británica sobre el reconocimiento re· : fecha y de igual sentido, se considera
c:íproco de punzonC8 de armas de; como concluido ~l presente Acuerdo
fuego: ; ent.Te ambos· Goblernoe. . RECOMP
I," El Gobierno espaíiol no exigi. ¡Aprovecho .e6ta oportunidad para ENSAS
rá q1U las armas de fuego que lleven; reiterar a V. E. las seguridades de E
las marcas de ,pr,ueha' de 1.041 B.ancos mi alta consideración. (Firmado.) El . xcmo: Sr.:. El Rey (q. D. g;) ha te-
mdo a bIen dIsponer se entienda recti-de Pruebas de London, Birmingham ,Marqués de EsteUa. fi d l
Y Enfield Lock, baJ'o el controlo pro- /' ca a a relaci6n inserta a continuación
----------------1de la real orden de 18 de febrero úlili-piedad del Gobierno británico, se so- 1 mo (D. O. núm, 42), que concede la Me.'
metan para su admisi6n o venta en ' Mi ist • di lar! d 11 d S f .España a ninguna otra cualquier: ID Irl. 1) a a e u f1mientos por la Patria' a
d b 1 El' personal de tropa herido en campafia,prueba con objeto e pro ar as. ¡ por lo que afecta al legionario del Ter-
Gobierno británico \Ilh
o exigir~ a lu l' NÚJD. i~t. cio Gu.iIIermo Weitk\1s Hahneukamp, en
armas de .fuego que ayan SI o pro- el. sentIdo de que el segundo apellido del
badas ofiCIalmente y, que lleven las I Excmo. Sr. : A propuesta de la Di- mIsmo es como queda expresado, en vez
marcas ~e prueb~ del Banco de Prue· : recci6n general de Pesca, de acuer- de Hahuencamp, que en aquella se le
basoficlal de..EIbar. que I>e sometan ; do con lo que disponen los artícu- .d 6 1 G consigna.par.a su a mlSI n o venta en a. ran i 106 II Y siguientes del real decreto De real orden lo digo a V. E. para
Bretaña y Norte de Irlanda, alll1ngu- ¡del 19 de julio del corriente año su conocimiento y demás efectos. Dios
na otra cualquier prueba cl/n objeto 1 (D. O. núm. 16-4), guarde a V. E. muchos años. Madrid
de probarlas , . '.' E S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser- d .
:l."-a) El Banco de Prueba oficialIvida disponer: . ~~. e septIembre de 1927·
Español de Eibar, por ~na ~art~, y Prime-ro.. Que se óeclare des~erto '~¡ DUQUE DE TEmAN-
106 Banc06 de Pruebas bntánIcos en su totahdad el COIlCUr60 abierto
m-encionad06, !c0r otra, .se cambiarán para cubrir siete plazas de' auxilia- SeilorGeneral en Jefe del Ején:ito de
mutuamente ~ copias de sus res- res de EstadÚitica ~or real orden de España en Africa.
pectivos reglament06 C<liIl las pruebas 6 de agosto ·del corrIente año (DIAlUO
a que se sometan en ellos a-las ar· OFICIAL núm. 177), y, en su virtud, Señor.Interventor general del Ejército.
mas y los facsímiles de su punzones que los60lidtantes que han sido de-
de prueba. 'clarados en su totalida{I fuera de con-
2."-b) Los Gobiernos español y cur60, por IlO reunir las condiciones
británico acuerdan que 6i se desean en él establecidas, no tienen que pre-
hacer modificaciones en las· pruebas sexitarse en la Direcci6n general de
o reglamentos, o cualquier a1teraciÓill P~ca el día 1.0 de octubre, como ~­
en los facsímiles de los punzones de tableda la real orden de convoca-
prueba de cualquiera de los .Banc06 toria.
de Pruebas antes mencionados, el Go- Segundo.
bierno en cuyo territorio se hall(} es-- ,curso entre
© Ministerio de Defensa
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El DIrector llenera! accidental,
'JOAQUíN GAJU><lQUI SUÁDZ
El Director gelleral, acddenf1lI,
]OAQUÍ1l' GAlUlOQm SUÁUZ
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y. Ca-
pitanes generales de la primera y
cuarta regiones.
Claudio Zorrilla, en súplica de que ~"
se le conceda la rectificación de sus .
documentos militares del primer ape-
llido de Claudio, por el de Zorrilla ~
con que figura, y teniendo en cuenta ~
~ue, según se comprueba por los do- ~
cumentos que aéompaña, son sus nom- .~
bres Hipólito Claudio, y el error pa- \~
decido consiste en haber tomado su \;
segundo nombre de Claudio por su
primer apellido, omitiéndose en con-
secuencia el apellido materno, que
también es Zorrilla, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servido acceder a la peti-
ción del recurrente y disponer se con-
signe en su documentación que sus
verdaderos nombres y apellidos son
Hipólito Claudio Zorrilla Zorrilla, te-
niendo presente esta resolución el re-
gimiento de Húsares de Pávía, donde
sirvió el interesado.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y_ de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de septiem-
bre de 1927. .
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te abreviado instruido en fa Capitá-
nía general de la tercera región a ins-
tancia del soldado del Grupo de FUer-
zas Regulares Indfgenas de Alhuce-
mas núm. S, Juan Alcoriza Boloix, li-
cenciado por inútil, en justificación de
su derecho a ingreso en ese Cuerpo,
y hallándose comprobadodocumen-
talmente que, a consecuencia de heri-
da recibida por fuego del enemigo
en la operación efech1ada el ~ de
mayo de 1926 en el Río Guix (Al-
hucemas), le ha sido amputad~ la
pierna izquierda, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder elingre-
so en la primera Sección de dicho
Cuerpo al referido soldado, con arre-
glo al artículo segundo del re¡-lamen-
to aprobado por real decreto de ¡3
de abril último (D. O. núm. 91).
De r~al orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E .. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 ~e ~ptiem­
bre de 1927.
DISPONIBLES
El Director general accidental,
JOAQufN G.unOOUI SUbEZ
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1927.
Señor ...
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el guardia
civil de la Comandancia de La Co-
ruña, José García Alamo, nombrado
cabo habilitado para ocupar vacante
en la Guar.dia Colonial de la Guinea
Española, pase a la situación que de-
termina la real orden de 19 de agos-
to de 1907 (c. L. núm. 132), debien-
do embarcar para su destino en el
vapor correo que saldrá de Cádiz el
día 20 de octubre próximo, y causar
baja en la Comandancia a que per-
tenece, por fin del mes en que veri-
fique el embarque.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo d'igo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de septiem-
bre de 1927.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitanes generales de la oc-
tava región y de Canarias, Direc-
tOr general de Marruecos y Colo-
nias e Interventor general del Ejér-
cito.
Señores' Capitanes generales de la
cuarta y sexta regiones e Interven-
tor general del Ejér'cito.
Excmo. Sr.: Nombrado teniente del
Cuerpo de Seguridad en la provincia
de Barcelona, el de dicho empleo de
la Guardia Civil, con destino en el
escuadrón del 13 Tercio, D. Lino
Alonso Murga, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el inte-
resadó quede disponiple en la cuarta
región. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y' demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
,+tadrid 22 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
te coro.el D. José López Pinto y
Berizo, del regimiento de Artilleria
de costa .úm. 3, desempeñe en esta
corte, Ferrol y Trubia, una comisión
del senicio, de una duración apro-
ximada de ninte días, con objeto de
llevar a cabo estudios en r,elación con
los trabajos de armamento y defensa
terrestre de las Bases Navales, efec-
tuando los Yiajes necesarios por cuen-
ta del Estado y percibiendo las die-
tas reglamentarias, con cargo al capí-
tulo primero, artículo único del vi-
gente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid ::n de septiembre de 1927.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera y octava regiones.
Circular. En yirtud de 10 disp¡aes-
to en la base cuarta de la real orden
circular de 16 del actual (D. O. nú~
mero 210), por la que se crea una
Comisión encargada de efectuar los
es.tudios precisos para la publicación
de una Historia de la actuación de Señor Director general de la Guardia
Espafia en Marruecos, el Rey (que Civil.
Dios guarde) se ha servido disponer
que el capitán de Esta.ao Mayor don
Anselmo López' Maristany, oon des-
tino en el Gobierno Militar de Má-
laga. cese en la comisión para la que
fué nombrado por real' orden circular
de 9 de noviembre último (D. O. nú- Señor Comandante general del Cuer-
mero 253), incorporándose a su des- ESTADO CIVIL po de Inválidos Militares.
tino de plantilla. . . . . ,Señores Capitán general de la ter-
De real ocden lo dlgo a V. E. pa- Excmo. Sr.: VIsta la xnstancIa pró- ¡ cera región e Interventor genéral
ra su conocimiento y demás efectos. movida por el guardia civil Hipólito del Ejército.
J \
Sefior...
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Estado Mayor, con
destino en el Depósito de la Guerra, don
Arturo Campos Albuerne, acompañado
de un maestro de taller de segunda de
la Brigada Obrera y Topográfica del
Cuerpo de Estado Mayor, marche en
comisión del servicio a Tetuán, al objeto
de conocer el estado en que se encuen:-
tran los trabajos de campo que lleva a
. cabo la Comisión Geográfica de Ma-
rruecos para la formación del mapa de
nuestra zona de Protectorado, en escala
1.:200.000, y transmitir instrucciones con-
cretas relativas a la buena marcha de los
referidos trabajos; haciendo los viajes
por cuenta del Estado y percibiendo en
105 días. de comisión los devengos r~la­
mentarios para las Comisiones geográfi-
cas, además de los que en la actualidad
disfrutan, y los de residencia en la citada
localidad.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conOcimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
21 ck septiem),re de 1937.
DUOUJ: DE TllTUÁJI'
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el capitán de la Guardia
Civil, D. Eduardo Dasca García, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle dos meses de licencia por en-
fermo para Vichy y Bayona (Francia)
e Irún (España), con sujeción a lo
establecido en las instrucciones de 5
- de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1927.
DUOUE DE TETUÁK
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señol es Capitán general de la sexta
región e Interventor géneral del
Ejército.
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el teniente de Infantería,
con destino en el Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Larache nú-
mero 4, D. Segundo Funes Funes, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo:
ner que sea eliminado -de la escala
de aspirantes a ingreso en la Guardia
Civil.
D.e real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de septiembre de 1927.
DUQUB DE TETUÁN
Sel\or Comandante general de Ceuta.
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
-RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el jefe de taller de segunda
clase de la Brigada Obrera y Topográ-
fica del Cuerpo de Estado Mayor, don
Bernabé Manzano Manzano, en súplica
de que se le conceda el retiro, el Rey~
(q. D; g.) ha tenido a biei1acceder a los
deseos del i,nteresado, concediéndole é!
retiro para esta ..corte, causando baja
por fin 'del mes actual en el Cuerpo a
que pertenece, sin perjuicio -del haber
pasivo que le corresponda, que será se-
fiálado por el Consejo Supremo -de Gue-
rra y Marina.
De real oroen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V; E. muchos años. Madrid
~3 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁll'
Señor Capitán general de la primera re-
gión. -
Señores Presidente del Consejo - Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
~eiteral del Ejército.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia' pro-
movida por el guardia civil Fernan-
do Ventura Pachón, en súplica de que
se le anote en sus documentos per-
sonales el dictado de "Don", por ha-
llarse en posesión del título-diploma
de tenedor de libros, según comprue-
ba por el certificado legalizado que
acompaña, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a la petición del in-
teresado, en analogía a 10 preceptuado
en la real orden de 25 de abril de
1884 (c. L. núm. 153).
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de septiem-
bre de 1927.
El Director a:~era1 acctdttltat,
JOAQUfN GAlIDOOUI SuÁllEZ
Señor Director general de la Guardia
Civil.
•••••
••ceIO. l' 111111"11
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
njdo a bien conceder el pase a situación
de reserva, conforme a lo solicitado, al
coronel del regimiento de Infantería
América núm. 14, D. Vicente Oslé Car-
bonell, abonándosele el haber mensual de
900 pesetas, que le ha sido sefialado por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, a partir de primero de octub¡;e pró-
ximo, por la Zona de reclutamiento y
reserva de PamplOlaa, núm. 29, a la que
queda afecto. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
23 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la sexta re-
región.
Sefíores Presidente del Consejo 'Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general dé! Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista dé! certificado
de reconocimiento facultativo sufrido
por el teniente de Infantería (E. R), don
Antonio Pintado Payo, de reemplazo por
herido err esa región, que V. E. remitió
a este Ministerio en ro del mes actual,
y comprobándose por. dicho documento
de que el interesado se halla en condi-
ciones de prestar servicio, el Rey (que
Dios guarde) a tenido a bien disponer
vuelva a activo, quedando disponible en
la misma región hasta que le correspon-
da ser colocado, ,según preceptúa la -real
orden de 9 de septiembre de 1918 (Colec-
ción Legislativa núm.~9):
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
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guarde a V. E. muchos aa.. Madrid
2~ de septiembre de 1927.
Señor Capitán general ele la .... re-
gión.
Sefior Interventor general del l:jército.
•••
111:1:10. d' CaDalllr.. • Crf. ca••llar
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: E'J Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del Arma de
Caballería, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con
D. Antonio Navarro Santana y tel'-
mina con D. Miguel Ciordia Rivas,
pasen a las situaciones o a aervir los
destinos que en la t::lisma te les selía~
la, incorporándose coa ..geacia los
destinados a Africa,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra -su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a- V. E. muchos afios.
Madrid 23 de septiembre de J927.
Señor...
llELACIÓN QUB SE .TA-
Coronel
D. Antonio Navarro Salltalla, :\s-
cendido, del' Depósito de Caballos Se-
mentales de la primera zona pecuaria,
a disponible en la primera región, con- -
tinuando en el mando de dicho De-
pósito hasta la incorporación del te-
niente coronel que ha de lutitllir1e.
Teniente coroael.
Forzoso.
D. José Beltrán Xime4is, ..c:cedido.
del regimiento Dragonea Ge Numan-
cia, 1I, a disponible CIlla ...-ta re-
gión.
Voluntariol..
D. Rafael Alés QuintaH. iel regi-
miento de Cazadóres AIJIUUIilII, 13, ~t
de Dragones de ,Numancia, 1I.
D. Ignacio Moreno Díaz, disponi-
ble en la sexta región, al ree-imiento
de Cazadores Almansa, 13.
D. Rafael Lacal Pérez, disponible
en la segunda región, al r~mieRto
de Cazadores Lusitania. II!.
Forzoso.
D. Mariano Milans del Bosch y del
Pitio, ascendido, 'de la Academia del
Arma, -a disponible en la séptima re-
gión.
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Voluntarios..
Preferencia.
Forzoso.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que,
Dios guarde) se ha servido disponer que
los suboficiales, sargentos, herradores de
Tenientes.
D. Juan González Regueral y Alva-
rez Arenas.
" José Piz6n del Río.
Comandante..
Capitane..
D. Francisco Atearaz Polo~
" Juan Domínguez Vara.
" Vicente Juan de Soto.
" Ramón Aguilar Ochoa.
Jefes y oficiales que no puedm solicitar
destino voluntario a Africa, por faltarles
menos de seis meses para ser destinados
for60sos.
D. Andrés Saez Jáuregui. '
" Antonio Garcfa Benlt'ez.
" Emilio Manzanedo Lema.
Los mismos que figuran en la re-
lación inserta acontinuación de' la
real orden circular de 24 de agosto
último (D. O núm. 187).
Madrid 23 de septiembre de 1927.-
Duque. de Tetuán.
Tenientes corone1ell.
D. Alfonso Barón Torres.
" José Arroyo Aparicio.
" Enrique Sánchez Ocafia del Campo.
" Rodrigo de la Calzada y Vargas .
, Zúñiga.
" Pedro Pintó Moyano.
" Juan Díaz y Alvarez de Araujo.
" Francisco Díez de Rivera y Ca-
sarés, Marqués de Llanro!.
" José Alvarez de Bohorques y de
Goyeneche, Marqués de los Tru-
jillos.
Los mismos que figuran en la rela·
ción inserta a continuación de la real
orden circular de 24 de agosto últi·
mo (D. O. núm. 187).
Tenientes (E. R.).
Tenientes.
D. José Iñigo Bravo.
" José Sánchez del Aguila y Men-
eos.
" Emilio de Aspe Baamonde.
," Fernando Aparicio Alvarez.
" Pedro Pujadas Gastón, Marqués
de Valdeolivo.
" Jorge de Vivero y de Loño.
" Agustín Rodríguez Redondo.
" Jesús de Garamendi Romero.
" Buenaventura González Lara.
" José Huerta Topete.
:17. &2C
D. José Alonso de la Espina y Cu-
ñado.
Jefes y oficiales comprendidos en er
apartado a) del articulo segundo del real
decreto de' 9 de mayo de 1924 (DIARIO
OFICIAL núm. loS)..
Tenientes coroneletl.
D. Bartolomé Ginard Ramonel1.
,; Julio Rodríguez Sola'no ISern.
" Juan Rodríguez GÓmez.
" Ramón Cibran Finot.
" Ezequiel Lope García..
" Valeriano Montero Pérez.
Comandantes..
Voluntarios.
D. Dimas Barrios Muñoz, del regi-
miento de Lanceros Borbón, 4, al de
Dragones Montesa, 10.
D. Francisco Villaverde Medina,
disponible voluntario en la segunda
regi6n y afecto al regimiento de Ca-
za{}ores Alfonso XII, 21, que tiene
solicitada su vuelta a activo, al de
Lusitania, 12. .
D. Fernandb García Rica, del regi-
miento de Cazadores Trevifio, 26, ¡¡¡l
de Tetuán, 17.
D. Manuel Gc!rmán Comcnge, clel
regimiento de Lanceros Borbón, 4, &1
de Cazadores Almansa, 13.
'D. Manuel Gavilán García, ascen-
dido del regimiento de Cazadores Al-
fonso XII, 21, al mismo.
D. Miguel Ciordia Rivas, ascendi-'
do del regimiento de Húsares de Pa-
vía, 20, al de Lanceros Reina, 2.
.
Africa.
Voluntario.
Alféreces (E. R.).
D. Francisco Lozano y Gómez de
Barreda.
" Leonardo IbarTa y Gaitán de
,Ayala. ,
" Enrique Goncer. Ramón.
" Gerónimo Raluy Cáncer.
Santiago Mateo Fernández.
" Antonio Sarrais Valcarce.
D. José Fernándéz González, tlel
regimIento de Cazadores Treviño, ~,
al de Alcántara, 14.
Forzoso.
D. LeopoMo·Nieto y Martín Romo,
del Depósito de Sementales de la pri-
mera zona pecuaria (Sección de Oli-
venza), a disponip.le en la cuarta re-
gión y afecto para haberes al regi-
miento de Dragones Numancia, n, por
haber sido nombrado teniente de Se-
guridad en la provincia de Barcelona.
mentales de la sexta zona pecuaria,
al mismo.
. D. Antonio Salazar Narbona, as-
cendido, del regimiento de Lanceros
Villaviciosa, 6, al mismo.
D. Manuel de San Martín Baldu-
que, disponible en la cuarta región,
al regimiento Dragones de Numan~
cia, n.
l.
Capitanea.
Voluntarios.
D. Antonio Bermúdez de Castro y
Plá, del regimiento de Cazadores Ga-
,licia, 25, al de Alcántara, 14.
Forzoso.
D. Eduardo Yuste Martín, ascen-
dido, del regimiel1 to de Dragones Nu-
mancia, 11, a disponible en la cuarta
región y afecto para haberes al citado
Cuerpo.
D. José Sancristóbal Cavero, con-
de de la Isla, disponible en la sexta
región, a la Sección de Ccntabilidad
de la Capitanía general de la quinta
región.
Forzosos.
D. Demetrio Saldafla Vega, exce-
dente en la sexta región, y afecto para
haberes al regimiento Lanceros Es-
paña, 7, al de Barbón, 4, de plantilla.
Capitanea (R. ~).
Voluntario.
Tenientes (E. R.).
D. Jesús González González, ascen-
dido, del Depósito de Caballos Se-
Africa.
D. Joaquín Crespi de Valldaura y
Caro, marqués de la Vega de Boeci-
110, disponible en la primera región,
y agregado a la Escuela de' Equita-
ción Militar, al regimiento de Caza-
dores Vitlarrobledo, 23.
D. Donato San Juan Machin, dis-
ponible en la 'primera región, a la Sec-'
ci6n de Contabilidad de la tercera.
D. José Samaniego y G'6mez !te
Bonilla, disponible en la séptima re-
gi6n, al regimiento Cazadores Tre-
vifio, 26.
ComandaDte (R. R.).
D. Ricardo Villanueva López, as-
cendido, del regimiento Lanceros de
Borbón, 4, a disponible en la sexta
región y afecto para haberes al de
Lanceros España, 7.
D. Pablo González Rojo, exceden-
te en la sexta región, al regimiento
.de Cazadores Galicia, 25.
D. Baltasar Rodríguez Martí, del
1'egimiento Cazadores Treviño, 26, al
.de Talavera, 15.
D. Benito Pérez Serrate, de la Sec-
. ción de Contabilidad de la Capitanía
general de la quinta región, a la de
Baleares (Menorca).
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CURSOS DE TIRO
:aJtLACIÓN QUE SE CITA
CapitÁn, D. Manuel Espinazo Cabre-
ra, del regimiento de costa, 1.
Otro, D. Ramón Vil'íal. Font, del
cuarto regimíento a pie.
Otro, D. José Tuero Seminario, del
sexto regimiento a pie. .
Teniente, D. Gabriel Pefla Márquez,
del regimiento de costa, 1.
Otro, D. Serafín Vierna Belando,
del regimiento de costa, 2.
Otro, D. Faustino González Cons-
tanza, del mismo.
Otro, D. Juan Díaz Ripoll, del re-
gimiento de costa, 3.' .
Otro, D. Alberto Meca Motilla, del
mismo.
Madrid 22 de septiembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
pESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Artillería don
Manuel Jiménez Alfaro Alaminos, en
súplica de que se le manifieste si el de
su mismo empleo D. Esteban L6pez Es-
cobar Martínez, está o no comprendido
en la real orden circular de 16 de abril
último y, en, su consecuencia, si ha de se-
guir siéndole válida a este último la pa-
peleta de petición de destinos que tiene
presentada, y teniendo en cuenta que por
reales ,órdenes de 17 y 18 de enero del
presente año (D. O. núms. 14 y 15), que-
dó en la situaci6n de disponible y desti-
nado, respectivamente, en el regimiento
mixto de Gran Canaria, causando efec-
ros administrativos a partir' de· la revista
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera, cuart~, sexta y octava regiones
y de Baleares, Intendente general
militar, Interventor general del Ejér-
cito y General jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército.
Regimiento de Artillería de costa,
número 3.. ·
Madrid 22 de septiembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
•••
Picador.
"CCItt f. Irtllltrfl
CONTABILIDAD
El Dlr~ctor ¡¡;~n~ra1 accld~ntal,
JOAQUíN GAll.DOQUI SuÁuz
Sumo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas finales de Caja de los Cuerpos
y Unidades que a continuaci6n se re-
lacionan, correspondientes al ejercicio
de 1925-26, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobarlag. de conformidad
con 10 que determina la real orden
circular de 22 de octubre d~ 1921
(D. O. núm. 237).
De real orden to"digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos artos.
Madrid 22 de septiembre de 1927.
DuQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera y cuar.ta regiones y
Comandante general de Melilla.
:RELACIÓN QUE ~E CITA
Parque regional y reserva de la
·cuarta región (Sección de obreros).
Parque· de Artillería divisionario, 8.
Parque de Artillería divisionario, 2.
Escuela Central de Tiro (segunda
Sección).
Agrupación de Artillería de campa-
fía de Mel~a.
Sertores Alto Comisario y General en
Jefe dél Ejército' de Espafia en Afri-
ca.
Seflor Capitán general de la segunda re-
gi6n.
Seflores Comandante generál de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
Senno. Sr.: En cumplimiento a la
regla quinta de la real orden circular
de 12 de agosto último (D. O. núme-
ro· 178), el Rey {q. D. g.) se ha ser-
vido designar a los oficiales de Ar-
tillería comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Manuel
Espinazo Cabrera y termina con don
Alberto Meca MotiUa. para que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha asistan al curso de tiro que ha de
servido disponer que el cabo de Caba- f l' . . d M
11 • F . Al Y d 1 Gro e ectuar e regmuento mIXto e a-erla ranclsco varez ·uste.. e - llorca.
po de Fuerzas Re.gulares Indígenas ~e De real orden lo digo a V. A. R. pa-
Ceuta n~. 3, se mcorpore al Det?óslto ra su conocimiento y demás efectos.
de .Recrla y Doma d~ Jerez, debl~do, Dios guarde a V. A. R. muchos años.veC1ficar~ ~l alta y. baja corresp?nd~en~eIMad .d 22 de septiembre de 1927.
en la proxlma reVIsta de Comlsano. n
~ De r~.l orden, comunicada por ~l se- DuOua DlII TKTU.úI
nor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E, para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 23 .de septiembre de 1!P?'.
D. Eliseo N~varro Escudero, del De-
pósito de Remonta y Compra de Gana-
do, a la Capitanía general de la tercera
región. (V., art. I.)
Madrid 23 de septiembre de 19'27.-
Gardoquí.
Suboficiales.
:a:!LACIÓN QUE SE CITA
D O. núm. 213
D. José Oliveres Soria, del regimien-
to Cazadores de Victoria Eugenia, 22,
al de Lanceros de Sagunto, 8. (V., ar-
tículo 1.)
D. José Corcoles Martínez, del regi-
miento Dragones de Montesa, 10, al
Al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
~ de Melilla, 2. (V., arto l.) .
D. Antonio Colea Badía, del Depósito
de Sementales de sexta zona pecuaria, al
regimiento Dragones de Montesa, 10.
(V., arto 8.)
D. Nicanor García Soto, del regi-
miento Lanceros de Borb(>n, 4, al Depó-
sito de Sementales de la sexta zona pe-
CUAria. (V., arto l.)
D. José Tabemer Taberner, del regi-
miento Lanceros de la Reina, 2, al de
primera y picador militar que se citan! Caza~ores de Victoria Eugenia, 22. (Vo-
en la siguiente relación, pasen a servir luntario, arto 8.)
los destinos que en la misma se les se- D. Juan Ferrer Salvador, del Grupo
ftala, incorporándose con urgencia los de Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
destinados a Africa y causando el alta liIla, 2, al de Lanceros de Borbón, 4. (En
y baja correspondiente en la próxima re- espera de destino, art. 7.)
vista de Comisario.
De real orden, comunicada por el se-
flor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 23 de septiembre de 1!P?'.
I!l Director ~eral, accideatal,
JoAQUfx GAll.DOQUI SuÁllEZ
.Selíor...
D. Evaristo Nieves Pacheco, de la
·EScuela de Equitación militar, al regi-
miento Húsares de la Princesa, 19, (vo-
luntario, artículo primero).
D. Nicolás Lozano Cuevas, ascendido,
del regimiento Cazadores de Alfonso
XII, 21, al mismo. (V., arto 8.)
D. Esteban Casanova Trilla, del regi-
miento Lanceros de Borbón, 4, al de Sa-
gunto, 8. (V., arto .1.) .
D. Ginés Gálvez Caravaca, del Dep6--
.ito de Ganado de Melilla, al regimiento
Lanceros de Borbón, 4- (En espera de
destino, arto 7).
D. Manuel García Niceo, vigilante
de segunda y ascendido, del regimiento
de la Princesa, 19, al mismo. (Supernu-
merario para ha~res).
Sarg~nto..
Francisco Comes poquet,· del regimien-
to Cazadores Alfonso XII, 24, al Gru-
. po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucema!ll 5. (V., arto l.)
D. Baldomero Vázquez Gorj6n, del
regimiento Cazadores de Alcántara, 14,
al de Dragones de Montesa, 10. (V., ar-
tículo 7.)
José de los Reyes Rodríguez, del re-
gimiento Lanceros de Villaviciosa, 6, al
de Dragones de Montesa, 10. (V., a~
ticulo 1.)
Miguel Bravo Catalán, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán,
1, al regimiento Cazadores de Castille-
jos, 18. (V., arto 7.)
Herrador de primera.
© Ministerio de Defensa
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liel citüla mea, y como la real orden
eircular 4e 16 lie abril último detennina
4ue pueden solicitar destinos los que no
hubiesen Tolriado a partir de primero del
repetido mes, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
ndo desestimar la petición del reclaman-
te por estar comprendido en la .disposi-
ción arriba indicada el capitán D. Este-
ban López Escobar Martínez, y le es
Tálida la pápeleta que tiene cursada a
este departamento.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán ~eneral de la tercera re-
gión.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Confonne con 10 solici-
tado por el teniente de Artillería D. Pe-
liro Reverte Gil, destinado en el primer
regimiento de montaña, el Rey (que Dios
cuarde) se ha servido concederle veinte
días de penniso de verano para Parb
(Francia) y BruselaS (Bélgica), debiendo
cumplimentar lo que dispone el artículo
47 de las instrucciones de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de septiembre de 19~7.
DUQUlt 1m TETUÁX
Señor Capitán &,eneral de la cuarta re-
gión.
Sefior Iaterventor general del Ej ército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.. : El Rey (q. D. r.) ha te.
taido a bien conceder el premio de efec-
ti.idad de 250 pesetas anuales, a partir
de primero del próximo mes de octubre,
al maestro de fábrica principal del per-
sonal pericial del material de Artillería,
con destino en la fábrica de p61voras de
Murcia, D. Modesto Soler Algarra, por
laallarse comprendido en la real orden de
7 <le enero de 1910 y real decreto de II
ie junio de 1920 (C. L. núms. 4 y 3(0),
rapecti'Vamente.
De real orden, comunicada por el se--
lar Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios' guarde a' V. E. muchos
años. lladrid 22 de septiembre de 19'17.
11 ~ctor ~ual accld~ntal,
JOAQuíM GAJUlOQUI SUÁUZ
Señor Capitán ~eneral de la tercera re-
gión.
Sefíor Int~entor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATt~
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cunó a este Ministerio en 24
de mayo último, promovida por el ca-
pitán de Artillería D. Higinio Madra~
zo Escalera Perogordo, supernumera-
rio sin sueldo en la primera región,
en súplica de que se conceda el abo-
no del sueldo en activo y premio de
efectividad del mes de marzo último,
por habérsele concedido el pase a di-
cha situación por real orden de z8 del
mes de febrero próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 51), y teniendo en
cuenta que prestó sus servicios en el
11 regimiento ligero hasta el día 6 del
repetido mes de marzo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder-
le el sueldo y premio de efectividad de
los expresados seis días del repetido
mes, debiendo reclamarse· estos emo-
lumentos por el citado Cuerpo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1927.
DUQm DE TETUÁN
Señor Capitán general de la sexta
. región.
Sefíores Capitán general de la prime-
ra región, Intendente general mili-
tar e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio, promovida
por el capitán de Artillería D. Francisco
Ferrán Pérez,' supernumerario sin sueldo
en la tercera región, en súplica de que se
le conceda el sueldo del mes de marzo,
que prestó sus servicios en el n.· regi-
miento ligero, y teniendo en cuenta que
por la real orden de 28 de febrero último
(D. O. núm. SI) se le concedió el pase
a la situación que actualmente se halla,
y como prestó sus servicios seis días del
repetiao mes de marzo; el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle el suel-
do de los expresados días, debiendo re-
c1amársele este emolumento por el Cuer-
po de. referencia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
22 de septiembre de 1927.
Sefior Capitán general de la sexta re-
gión.
Sefíores Capitán general de la tercera
región, Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
•• 1
s."••• 1....111'11.
CURSOS, DE OBREROS FI-
LIADOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que. las. clases e individuos de tropa
del Ejército que figuran en la siguien-
te. rt;lación, y ,que han solicitado asis-
tir al curso de obreros filiados de la
Compañía de obreros afecta al Esta-
blecimiento Industrial de Ingenieros.
anunciado por real orden circular de
7 de julio' último· (D. O. núm. 150),
se presenten con urgencia en dicho
Establecimiento' Industrial, estableci-
do 'en esta corte, a sufrir el examen
previo que determina la instrucción
quinta de dicha disposición.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de septiem-
bre de 1927.
El Director ~n~ral, accid~Dtal,
JOAQuiN GA.IU>OQUI SUÁJlEZ
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabo, Santos Fernández Abad, del
Establecimiento Industrial de Inge-
nieros (Compañía de obreros).
Otro, Laureano Anseré Andrés, del
mismo.
Soldado, Lucio Merle Andía, del
mismo.
Otro, Pascual Oto Canalis, del mis-
mo.
Otro, Juan Ramos Pazos, del mis-
mo.
Otro, Manuel Alique Razola, del
mismo.
Otro, Andrés Lozano Aznar,uel
mismo.
Otro, Juan Benito Arenano Olía.,
del mismo.
Otro, Agustín San Andrés Pastor,
del mismo.
Otro, Antonio Carbó Cid, del mis-
mo.
Otro, Mariano Sierra Relafío, del
mismo.
Otro, Baldomero Lorenzo Martínez•.
del mismo.
Otro, Justino Flores Andrés, del
mismo.
Otro, Miguel Brefíosa Coslado, del
regimiento de Radioteleirrafía y Auto-
movilismo. ,
Otro, Julio Sabaya Andrés, del mis-
mo.
Otro, Marcos Pecharromán Varela.
del mismo.
Otro, Nicolás Pobre Bermejo, del
Servicio de Aviación.
Otro, Manuel Fernández Enema,
del mismo.
Otro, Julio López García, del mis-
mo.
Otro, Alvaro Mondaza Terriza, del
mismo.
Otro, José Martínez Díaz, del re-
gimiento de Telégrafos.
Otro, Crisanto Lamas Vizáh, del
batallón de Ingeniero:; de Melilla.
Otro, Adolfo Cid Conde, del mis-
mo.
\ Otro, José Flu.iá Simó, del mi~
mo.
Otro, Mariano Sierra Ropiñ6n, del
de Larache. .
Educando, Rafael Molina Vergara,
del régimiento; Infantería' Sevilla, 33-
Otro, Alberto Díaz' López, del mis-
mo.
© Ministerio de Defensa
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Capitanes.
do del Hospital militar 'T otros ser-vi~ios de Málaga, a las oficinas de la
Intendencia de la sexta cesión (ar-
tículo 10).
D. Enrique Martín Henaá_dez, del
Parque de Intendencia del !-"errol, a
disponible voluntario en la pnmera re-
gión (real orden circular de 10 de
febrero de 1926, D. O. núm. 33).
D. Eduardo Ortiz de Pinedo y Mar-
tínez, ascendido, de la Comandancia
de Ingenieros de Madrid, al Parque
de Intendencia del Ferrol (art. 10).
D. Amador Morcillo López, de la
séptima Comandancia de Intendencia
a disponible voluntario en la ter-
cera región (real orden circular de
10 de febrero de 1926, D. O. núme-
ro 33). '
D. Marcelo ·Roldán Salinas, ascen-
dido, de excedente en la séptima re-
gión, a la séptima Comandancia de
Intendencia (art. 10).
D. Maximino Moyano Pascual, de
ayudante de campo del Intendente mi-
litar de la sexta regi6n, a las oficinas
de la Intendencia de la octava re-
gión (art. 1).
D. Ramiro García de Guadiana y
Martínez, ascendido del Servicio de
AviaCi'Ón, a 'disponible ea 'la cuarta
región.
Coroneles.
Comandantea.
JlELACI6N gUE SE CITA
...-
DESTINOS
1ItIItI." ••••ral .lJIttr
D. O. D6m. 213
D. I1defonsó Aguado GoMález, as-
cendido, de excedente en la quinta re-
gión, a la Comandancia de I!ltenden-
cia de Larache (art. :2. F.)
D. Luis Fernández Morales, de dis-
ponible voluntario en la ~uarta re-
gión, a la Comandancia de Intenden-
cia de Ceuta (art. 2. F.)
D. Pedro Mengibar Mesa, del De-
pósito de Recría y Doma de Jerez
(segunda zona pecuaria), al Parque
de Intendencia de MeJilla (art. 2.
Voluntario:) .
D. Clemente de Diego Gómez, de
depositario de caudalea y efectos de
la fábrica de arma. de Trubia, al De-
pósito de Recria y Doma de la .e-
D. Jacobo Boza Montoto, de lu 06- ¡unda zona pecuaria (Jerez) (art. 1).
cinas de la Intendencia de la segun- D. Segi.mundo ValdiTia l' Garci-
da región, a jefe de la Pagaduria de Borrón, de la primera CocnIumancia
Haberes, de Transportes, Propiedade., de Intendencia, a depositario de cau-
accidentes del trabajo y delegado del dales y efectos de la fábrica de armas
administrativo para el servicio de HOI- de Trubia (art. 1).
pitales de Melilla (art. 3. V.) D. Elviro Ordialea Orcn,lle ex-
D. Valero Aguado Roig, ascendido, cedente' en la primera regi6n, a la
del Parque de Intendencia de Melilla, primera Comandancia de Iatenden-
. - a las oficinas de la Intendencia de la cia (art. 15).
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que segunda región (art. 10). D. Luis Cavanna ROll, de excedente
Dios guarde) se ha servido disponer. D. Wenceslao de la Peña y Pa- en la primera región, a depositario
que los jefes y oficiales de Intenden- blo, del Parque de Intendencia de de caudales y l:fectos de la Coman-
cía comprendidos en la siguiente re- Cádiz, a disponible voluntario en la dencia de Ingenieros de Mailrid (ar-
lación, pasen a servir los destinos o segunda región (real orden circular tículo 15).
a las situaciones que en la misma se de 10 de febrero de 1926, D. O. nú- D. Augusto Avilés Linar>es. de la
les señala, incorporándose los desti- mero 33). Pagaduría y Caja Central -del Ejér-
nados a Afriea en el -plazo que de- D. Pío Aguirre JJuerrero, del Par- cito, a administraoordel HOfIpital mi-
termina la real orden circular de 12 que de 'Intendencia de Melilla, al de litar y depositario de caudales y efec-
de mayo de 1924 (D. O. núm. loB). Cádiz (art.l) ·tos de Transportes, Propiedades y ac-
De real orden 10 digo a V. E. pa- D. Aureliano Cid Zabala, de la Aca- cidentes del trabajo de Málaga (art. 1).
rasu conocimien~o y demás ef~tos. demia de Intendencia, al Parque de D. Enrique Micó y Sáuchéz Neira.
Dios guarde a V. E. muchos alíos. Intendencia de MeJilla (art. 2. V.) de disponible en la primera región,
Madrid 23 de septiembre de 1927. D. Juan Tapia Ferrer, de las ofi- a. las oficinas de la Intendencia ~
cinas de la Intendencia de la sexta litar de la segunda región (art. lO).
región, a la Comandancia de Inten~, D. Guillermo Hernánde.z Ménde%.
dencia de Melilla (art. 2.' V.) , de las oficinas de la Intendencia de
D. Aurelío Díaz Alcrudo, ascendi- la segunda región, a disponible .0--Sefíor...
;~ Soldado, Juan Pérez Díaz, del deI
Garellano, 43. •
Cabo, Gregario García Guzmán,. del
: de Vizcaya, 51. .
.
: Soldado Demetrio Calvo Moral.~s, .D. Anto1?lo Beamud G6mez, ascen-
t d 1 d Af '. 68 dldo, de director del Parque de In-I eOt:o ¿:~a;tin~ Errazu Moreno, del t~nden~ia de Alca~á de H<:~ares, a
-.1 '' Af . dlspoDlble en la primera reglon.~I baota~lon JCaz,adS~~=r ~~cs~'re~ del de D. Juan Basset Q?eccuti, ascen~!-
, . ro, ose 'do de la Intendencia general mlh-
oAfS~:¿, litanasio Sanz del Amo, del ta;, a disponible en la primera región.
de Africa, 16. . . . le
Artillero segundo, Gaspar RulZ Jl- Tementes corone s.
ménez del tercer regimiento de Ar- '. . . . .
'11 " . D Ermho Villanas Llano, de dl-ti ena a pie. . d .
Soldado, Domingo Martínez Gálvez, rector del, ~arque de Inten enc~a y
de los Servicios de-Artillería y tropas otros servIcIos de Pamplona, ~ dl~ec-
d ... d M ll'lla tor del Parque de IntendenCIa, Jefee pOSlClOn e e . P 'd d d AlArtillero segundo, Marciano Garc!a ¡ de ,Transportes y rople a es e -
F . d la Agrupación de Artillena cala de -He1!ares. (art. 5). ,
ern, e_D. ClaudlO VIdal Marbnez, de las
deSc~~~naJe ús Bernardino Expó"i- oficinas .~e la I~tendencia de la ter-
o a o, s Comandan- cera reglOn, a director del Parque de
tI? Herbos~, de la. ~ercera 'Intendencia y jefe de Transportes y
cla de SanRld;d 1Mg~:~ález Mancebo, Propiedades y accidentes del trabajo
Otro,. a ae 1de Pamplona (art. 5).
de la misma. , D. Julio González y Martínez de
Otro, Manuel Cava ~omlO~~ez, de 1 Velascode disponible en la segunda
la Comandancia de Samdad MIlitar de 1región, 'a las oficinas de la Intenden-
Ceuta. , . ., d cia de la tercera, región (art. 10).
Otro, Fellx RUlz Perez, de la e r D. Gustavo Navarro Nieto, ascendi-
Larache. . Ido de la Comandancia de Intenden-
Otro, José Cano Albada~eJo, de la • ci; ile Melilla, a disponible en la ¡)ri-Coman~ancia de IntendenCia de La- mera región.
rache. .. . . D. Pedro Calvo Finó-Rosario, as-
Soldado, hcenclado, Emilio Delgado cendido de disponible en Tenerife, a.
García. . • disponible en la cuarta región.
Otro, ídem, FranCISco Marbnez Na- f D. Eugenio Murga Bastos, ascen.
varro. . 1 dido, de jefe de la Pagaduría de Ha-
Cabo, licenciado, Juan José paJeres
l
,beres y otros servicios de Melilla, a
Cano. .. .• disponible en la segunda regi~m.
Soldado, licenCiado, EugenIO Gonza- D. Bernardo Galán de ROJas, as-
lez Mal'tín. . 'cendido, de ayudante de campo del
Otro, ídem, Miguel Santiago de la ¡i Intendente militar de la tercera re.
Plaza. gi6n, a disponible en dicha región.
Otro, idem, Juan O~ozc~ Doncel D. Leopoldo Saavedra Rojo, ascen-
Artillero segundo, licenclMio, Juan 1dido, de ayudante de campo del In-
Carretero Suárez. 1tendente militar de la octava región,
Pai.ano, Doroteo del Moral Gauso. ¡a disponible en la primera región.
Otro, Antonio Cano Pluen-cia.
Otro, Tomál L6pu Marrón.
Otro, Eusebio Ranz Fernández.
Madrid 22 de septiembre de 1927.-
Garaoqui.
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A1f6reces.
Tenientes.
Capitanea.
Tenientea.
leee"l tI Interul.CI4.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
D. Manuel Rodríguez Iserte.
" Vicente Mena Trigueros.
" José Villa Victori.
" Luis Torrealba Bosch.
D. Manuel Sarrais del Alcázar.
" Ramón Martín Cifuentes.
" Arturo Mufioz Jiménez.
.. Esteban Soler Torallas.
Madrid 23 de septiembre de 1927.-
Duque 'de Tetuán.
Tenientes coroneles.
Nicasio Agudín Aspe.
Luis Faraudo de Saint Germain
Comandantes.
D. Baltasar Ramírez Senderos.
" Amador Morcillo López.
" Rícardo Rozas Pato.
" Antonio Faulo Checa.
D. José 'l'ejeiro Canales.
." Vicente Llopis Méndez.
.. Francisco Esteve Gonzalo.
" Ignacio Saniüesa Casaurrán.
Capitanes.
Comandantes.
Tenientes cottmeles.
\
Números 1 y 2.
Del 1 al 3.
Del 1 al 4-
Personal comprendido en el apartado a)
del artículo segundo del real decreto de
9 de mayo de 1925 (D. O. núm. 108).
Teniente••
luntario en la primera región (realI D. José Escolar Barqu{nez, de ex- ti
orden circular de 10 de febrero de cedente en la tercera región y pres-
1926, D. O. núm. 33). tando servicio en las oficinas de la Del I al 6.
D. Alberto Goytre Lagüera, ascen- Intendencia de la misma, a adminis-
dido, del servicio de eventualidades trador del Hospital militar de Ar.; Personal que eorrespcmdiéndole delt;tW
de la zona de Melilla, a las oficinas cila (art. 2. V.) ¡forzoso ha sido ex.eeptuado, con arreglo
de la Intendencia de la segunda re- D. Angel de Diego Rubiños, de I al artíefllo segundo del real decreto.
gión (art. 10). excedente en la séptima región y en l.
D. Angel Lagar Arroyo, de la Ca- comisión en la Academia de Intenden- ¡ Ninguno.
mandancia de Intendencia de Ceuta, cia, a continuar en la misma de plan-!
a disponible en la cuarta región. tilla. , ! Personal que tW puede solicitar den;tW
D. Ildefonso Herrero Ríos, de ex- D. Rafael López Mora Villegas, de voluntario por faltarle menos de seis me-
cedente en Melilla y en comisión en los servicios de Intendencia de Lugo, ses para ser destinado a Afriea, seuú,.
dicha zona, a continuar en su situa- a las oficinas de la Intendencia de la: cálculo.
ción de excedente con todo el sueldo segunda región (art. 1). I
en la cuarta región, cesando en la D. Manuel López Font, de exce-!
comisión. dente en Ceuta y en comisión en el D.
D. Antidio Mas Desbertrand, de en- servicio de eventualidades de dicha zo- '¡ "
cargado de los servicios <V Intenden- na, a las oficinas de la Intendencia de ,
cia de Vigo, a excedente en la prime- la segunda región (art. 1).
ra región (art. 1 y real orden circu- D. Lufs Arespacochaga Mena, de
lar de 14 de enero de 1926, D. O. nú- excedente en la primera región, pres-'
mero u). tando servicio en la fábrica de armas
D. Ramón González Novelles y Ga- de Toledo, al Parque de Intendencia
barrón, ascendido, de la Comandancia de Madrid (art. 1).
de Intendencia de Ceuta, a disponi- D. Eusebio Martinez Cantabrana,
ble en la primera región (confirma- de excedente en la segtmda región
ción real orden telegráfica de 31 de Y prestando servicio en la segunda Ce-
agoSto último). mandancia de Intendencia, a continuar
D. Enriq,ue Peláez Morodo, ascen- en la misma situación én la primera
dido, de la Academia de Intendencia, región y prestando servicio en la fá-
a disponible en la primera regiÓn. brica de armas de Toledo.
D. Vicente Manso Aguirre, ascen- D. José -Formoso' de Castro, de la
dido, de las oficinas de la Intenden- segunda Comandancia de Intendencia,
cia de la sexta región, a disponible a auxiliar del Parque de Intendencia
en la misma región. de León, para el Depósito del mate-
D. Joaquín Linares Amayas, ascen- ríal de campafía y servicios de In-
dido, del Hospital militar y otros ser- tendencia de Lugo (art. 1).
vicios de Arcila, a disponible en la D. César de la Peña Marazuela, del
primera región. . servicio de eventualidades de la zona
D. José CÓrdoba y Aguirregabiria, de Ceuta" a las oficinas de la Iil.ten-
ascendido, de los servicios de Inten- dencia de la sexta región (art. 10).
dencia de Guadalajara, a disponible D. Alberto Rua-Fuigueroa y Viava,
en la quinta región. de disponible en Ceuta, a los servi-
cios de Intendencia del PeñÓn de Vé- .
lez (V. Art. 2 y real' orden tele-
gráfica de 29 de agosto último.)
A1f6recel.
D. Arturo Ortega Sáenz, promo-
vido a este empleo 'por real orden de
I~ del actual (D. O. núm. 207), a
excedente' en la sexta regiÓn, prestan. '
do servicio en las. oficinas de la In-, Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) ha te-
tendenc!a de la mIsma. (art. 10). nido a bien conceder el premio de ef~-
D. Miguel de ~uan F11l01, de la. ter- tividad de 500 pesetas anuales corres-
cera ComandanCIa de IntendenCIa, a pondientes al primer quinquenio al co-
la de Ce?ta (art. 2. V.) . , misario de guerra de prImera ci~, con
D. Jose Bel Roca, promovIdo a este desJino en la Sección de Intervención de
empleo por rea;.l orden de 16 del ac- este Ministerio, D. Enrique Gimeno
tual (D. O. uum:. 207), a excedente Sainz, y al de segunda cIase, interventore~ .la segunda reglOn y prestand~ ser- de los Parques de, Campaña y Sanidad
VICIO en lfl segunda ComandanCIa de Militar de Melilla, D. Carlos Vieyra de
IntendenCIa. Abreu y Motta, como comprendidos en el
apartado b) de la base n.&' de la ley de
29 de junio de 1918 Ce. L. núm. 1<>9) y
real orden ci~C1Ilar de 22 de noviembre
de I92Ó (D. O. núm. 2(5); debiendo per-
cibirlo a partir del día primero del pró-
ximo mes de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás. efectos..Dios
guarde a V. ~.' muchos años.· Madrid
22 de septiembre de 1927.
DUQUE DE 1'ETuÁlf
Sefiores Director general de Instrtici6n
y Administración y Comandante ge-
neral de Melilla.
Sefior Interventor general del Ejército.
D. Adolfo Bonet Roig, de los ser-
vicios de Intendencia de Alicante, al
sc:rvicio de eventualidades de la zona
de Meli1la (art. 2. V.)
D. Juan Sanz Hens, de auxiliar de
los servicios de Transportes y Hos-
pitales militares de Melilla, a los ser-
vicios de Intendencia de Alicante (al"
t~culo 1).
D. José Martín Mariscal, de las ofi.
cinas de 1'a Intendencia de Ceuta, a
auxiliar de los servicios de Transpor.
tes y Hospitales militares de Meli-
lla (art. 2. V.)
D. Miguel de la Peña Granizo, del
Parque de Intendencia de Madrid, al
servicio de eventualidades de la zona
de Ceuta (art. 2. V.) •
D. Guillermo Pezzi Barracas, de aá-
ministrador del Hospital militar y de-
positario-de caudales y efectos de Ar-
tillería e Ingenieros de las Palmas
de Gran Canaria; al servicio de even.
tualidades de la zona de Céuta (ar-
tículo"2. V.)
D. Antonio Castro Martín, de e:Jl-
cedente en la sexta región.y prestan-
do servicio en las oficinas de la In-
tendencia de la misma; a administra-
dor del Hospital ínilitar y depositario
de caudales y efectos de Artilleria e
Ingenieros de Las Palmas de Gran
Canaria (art. 10).
""~O
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con destino en el regimiento Lanceros
del PrínciPe, 3.· de Caballería. "
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
23 de septiembre de 1927.
Dirección general de Instruc-
ciÓn y Administración
~t·d4:.M " ~.;¡,~
" IIJII'ara
CLASIFICACIONES
Circular. Exc,mo. Sr.: PromovidoS"
al empleo de suboficial del Cuerpo" de
Ingenieros, por méritos de guerra, por"
:ea}es; ó~enes circulares, de 4 y 10 de
JulIo ultImo (D. O. números 146, 148..
152 Y 156), los sargentos Francisco.
Espildora de la Cruz, Juan García Ca-
rrasco, Juan Aranda Molina y Miguel
González Cabezuelo, 'a quienes se con-
cede la antigü"edad de JO de septiem-
bre de 19.2Ó, han sido colocados por"
el orden dicho, en la escala de su cla-
se, entre D. Juan Hurtado Ruiz T
D. José Secanel Segura.
DISPOSICIONES i!/'.~::J:IóW""M
de la Secretaría y Dfrecclones Generales
de este Mlnfsterío 1 de las Dependendu-
Centrales .
Selíor Capitán general de la primera.
regi6n.
Selíor Interventor general "del Ejér-
cito.
m:~~"~'?-l:iI"""~"'''~'':¡)
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el soldado D. José Morales.
de Setién García, licenciado en far-
macia, y perteneciente al cupo de fi-
las del primer grupo de la primera
Comandancia de Sanidad Militar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brarle farmacéutico auxiliar del Ejér-
cito, por reunir las condiciones que-
determina la real orden circular de-
16 de febre~o de 1918 (C. L. núm. 57),
"pasando a prestar sus servicios a la
Farmacia Militar de "esta corte núme-
ro l.
De real orde"n, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo-
a V. E. para su conocimiento y de-o
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 22 de septiem-
bre de 1927.
S~"~El Director lenera! accidental,
]OAQVtN GAllDOQUI SvÁUz
DuQUE DE TrroAw
Señor Capitán general de la primera re-
gión. .
Señores Comandante general de Me1i11a
e Interventor general del E;ército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Cómo resultado del con-
curso anunciado por real orden de 27
de agosto último (D. O. núm. 191), para
cubrir una vacante de veterinario segun-
do que existe en el Depósito de Ganado
de Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido designar para ocuparla al de dicho
empleo, D. Federico López Gutiérrez,
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden de 27
de agosto último (D. O. núm. 191), para
cubrir una vacante de veterinario prime-
ro que existe en el Depósito de Ganado
de Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido designar para ocuparla, al de dicho
empleo D. Alfredo Jiménez Jiménez, con
destino en el octavo regimiento de Arti-
llería a pie.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efeqtos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
23 de septiembre de 1927.
DVllU"K DE 'fEroÁl'
D. Ramón Llopis Mardn, paisano.
D. Jerónimo Fernández Illán, ídem.
D. Luis Sánchez de Enciso y En-
ciso, ídem.
D. Luis de Ortega y Ceballos, ídem.
D. Juan de Prado Pinto, idem.
D. José Martín Gregorio, ídem.
D. Eduardo Fernández Divar, ídem.
D. Antonio Ramos Martínez, ídem.
D. Lúis Sánchez Capuchino y Al-
derete, idem.
D. Estanislao Orero Chavarri, ídem.
D. Juan José Hernández Lozano,
ídem.
D. Pablo Hurtado Miguel, carabi-
nero de la Comandancia de Valencía.
D. Venancio García Rodríguez, sol-
dado de primera de la primera Co-
mandancia de Sanidad Militar.
" D. Teodosio Antonio Infante Ve-
nero, paisano.
D. José Sánchez Díaz, ídem.
D. Eduardo Sánchez Borja, ídem.
D. Emilio Maté Alonso, ídem.
D~ I1defonso Jiménez Porras, ídem.
D. Fernando Lorente Sanz, ídem.
D. Federico Uyá Besó, ídem.
D. Francisco Ferré Riado, ídem.
D. Angel Soutullo L6pez, ídem.
D. Antonio Torres Salas, alférez de
complemento de Infantería.
D. José Aparicio de Santiago, pai-
sano.
D. Antonio García-Baquero Garda.
Baquero, {dem.
D. Santiago Pérez Castillo, alférez
médico de complemento afecto al ter-
cer grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar.
D. Zacarías Minguez Bie1, paisano.
D. Rafael Rodríguez de León, íde:n.
Madrid 23 de septiembre de 1927.-"
Duque de Tetuán. .
lecelta .1 ".,'" •.mar
ASCENSOS
E.1 Director ¡enera! accidental,
10AQutx GAm>OgUI SuAuz
llELACIÓN QUE SE CITA
D. Jasé Fontán Maquieira, soldado
del 15 regimiento tk Artillería ligera.
Seóur Capitán
región.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera, quinta y octava regiones, In-
terventor general del Ejército y Di-
rector de la Academia de Sanidad
Militar.
Excmo. Sr.: Como resultado de las
oposiciones celebradas para el ingreso
en la Academia de Sanidad Militar,
anunciadas por real orden circular ele
17 de junio último (D. O. núm. 133),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar alféreces médicos, alumnos
de dicho Centro de enseñanza, a los
veintinueve opositores aprobados que
figuran en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1927. Señor Capitá~ general de la octava re-
T c_ gión.DUQUB DE J:TOAl'I Señores Comandante general de MeliUa
general de la primera" e Interventor general del Ejército.
Sef\or Capitán general de la cuarta re-
gión.
O. O. D'ÍlID. 213
;¡~ ~~\.\ 1~......MaI. REENGANCHES'Off"-
" ~ Excmo. Sr.: 'Vista" la instancia que
. V. E. cursó a este Ministerio con su es-
crito de 9 de mayo último, promovida
por el sargento del cuarto regimiento de
@¡ Artillería a pie, José Navarro Navarro,
'fi/ en súplica de abono para efectos de re-
:..1-' enganche del tiempo servido antes de su
.. reingreso en filas procedente de licencía-
do por inútil total, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la· petición por
carecer de derecho a ello, con arreglo
a 10 dispuesto en el artículo sexto de la
real orden circular de 19 de octubre de
1914 (e. L. núm. 191), y en analogía a 10
resuelto en la de 18 de diciembre de 1920
(D. O. núm. 287), para el sargento José
Soriano Contreras.
Es asimismo la voluntad de S. M. que,
averiguada por su instancía y nueva do-
cumentación su procedencia voluntaría,
las clasificaciones hechas por reales ór-
denes circulares de 2 de abril de 19191
y 28 de igual mes de 1924 (D. O. nú-
meros 95 y lÓl), se rectifiquen en el sen-
tido que la antigüedad que le correspon-
de al recurrente en el primero y s~o
periodo de reenganche, es la de Isde
enero de 1920 y 15 de ener<l de 1925,
respectivamente, como procedente del
voluntariado, según 10 dispuesto en el
artículo cuarto de la ley de 15 de julio
de 191~ (C. L. núm. 143).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchoi-
afios. Madrid ~~ de septiembre de 1927·
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24 de .pttemb~ de 1m¡ D. O••úm. 213
•••
El Director general, accidental,
JOAQUíN GAlUlOQUI SUÁUZ
Señor...
/
sefior Ministro de la Guerra se hace
presente para general conocimiento
y cumplimiento. Dios guarde a V. S.
muchos años; Madrid 22 de septiem-
bre de 1927.
DOCUMENTACION
El Director ¡ene.al accidental,
JOAQUix Gnoogux Suha
de servicIos efectivos; _ reuniendo
por lo tanto, los doce alío. que, para
legar derecho a pensión a su familia,
determina la ley de 9 de enero de 1908.
Tampoco tiene derecho a pagas de
tocas, porque caduca a 101 cinco años
después de haber fellecido el causan-
te (artículo 19 de la ley de Contabi-
lidad del Estado de 25 de junio de
1870).
Este Alto Cuerpo, en 14 del actual,
ha resuelto desestimar la instancia de
CIIIIJISlprtllll!1 Ollm , ••r:la la recurrente, por carecer de derecho
a lo que solicita. .
PENSIONES Lo que de orden del señor Presiden-
Circular. A1 remitir los Cuerpos te, tengo el honor de comunicar a
y Dependencias de Ingenieros la do- V. E. para su conocimiento y. el de la
.. l 'd 1 Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
cumentaclOn mensua preveD! a, o interesada, domiciliada en esa cao_i-
d b ' h d t li mo, en vista de las atribuciones queque e eran acer con to a pun ua - tal, en la calle de Torrenueva núme-dad, tendrán presente que en las re- le están conferidas, ha examinado el
laciones de alta y baja de clases de expediente instruído a petición de do- ro 3.1, _
d ña Melchora Pardos García, viuda del DIO.s guarde a V.' E. muchos an:ls.tropa, deben consignarse, con to a M d d d b d
claridad, el nombre y los apellidos de segundo teniente, capitán honrífico de 1 a TI 21 e septlem re e 1927·
las interesados y relacionarse por se- InfasnterMía,. retlirado, DI:' Mudanduel Blas- I El Oeneral &c~tarlo,
parado los pertenecientes a la escala co an Igue , en ~? IClt e que se 1 :PKDIlO VERDUGO CASTRO.
activa, con haber, y los de comple- le, conceda la penslOn que pueda co- I
mento. Los regimientos de Ferroca- rresponderle por su citado esposo. 1 Excmo. señor General ~ernado mi-
rriles harán constar qué núniero del Resultando que, el causante, al pasar l't d Z
total de sub06ciales y sargentos co- a dicha situación de retirado en fin de .. I ar e arago:z;a.
bran sus haberes por el Cuerpo. .agosto de 1902, sólo contaba nueve
Lo que de orden del excelentísimo. afios, cinco meses y veinticuatro,días MADRlD.-Talleres del Depósl~ <le la Oaena.
Señor...
Lo que de oroen del Excmo. se-
fior Ministro de la Guerra se hace
saber para general conocimiento. Dios
cuarde a V ... muchQS Madrid 22 de
aeptiembre de 1927.
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